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ABSTRAKSI 
Bertahun-tabun kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam 
kehidupan masyarakat menjadi suatu fenomena yang membawa banyak korban 
terutama pada anggota keluarga. Ketika seorang isteri mendapatkan kekerasan 
dari suaminya, seharusnya ia dapat mengontrol perilakunya untuk tidak 
melakukan kekerasan yang sama terhadap pihak yang posisinya lebih lemah yaitu 
anak-anak. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah ketika seorang isteri 
mendapatkan kekerasan dari suaminya justru ia melakukan kekerasan juga 
terhadap anak-anaknya. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap secara 
mendalam, menggali, dan mendeskripsikan dinamika psikologis pada istri yang 
menjadi korban KDRT sekaligus pelaku KDRT terhadap peristiwa kekerasan 
yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
metode pengumpulan data melalui wawancara terhadap 1 orang informan yang 
merupakan istri atau ibu yang telah bercerai ( 40-45 tahun) dan menjadi korban 
KDRT dari suaminya sekaligus pelaku KDRT bagi anaknya. 
Dari pembahasan terhadap hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 
dinamika psikologis pada istri yang menjadi korban KDRT sekaligus pelaku 
KDRT dapat dilihat dari adanya konflik yang berkepanjangan antara suami dan 
istri, sehingga menimbulkan anxiety pada istri dan untuk mengurangi anxiety 
terse but, maka istri akan memperkuat fungsi ego, yaitu: defense mechanism dalam 
bentuk displacement sebagai bentuk pelampiasan kepada objek yang bukan 
sasaran ( anak) sebagai akibat dari kurang mampunya istri mengatasi konflik dan 
anxiety yang dirasakannya, sehingga memunculkan konflik antara id dengan 
superego. Bila keadaan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka individu 
memiliki kecenderungan pada kepribadian neurosis. Namun hila keadaan ini dapat 
diselesaikan dengan baik, maka perlu dilakukan upaya strategi coping. 
Kata kunci: Dinamika psikologis, Korban KDRT sekaligus Pelaku KDRT. 
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